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ABSTRAK
Kevin Fabiano. K5613038. PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA
PARALYMPIC CABANG OLAHRAGA ATLETIK PADA PERSIAPAN
ASEAN PARAGAMES KE 9 TAHUN 2017 (Deskripsi Tentang Pembinaan
dan Prestasi Cabang Olah Raga Atletik NPC Indonesia). Skripsi : Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember
2017.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pembinaan olahraga paralympic
cabang olahraga atletik Indonesia. (2) persiapan cabang olahraga Atletik
menghadapi Asean Paragames Ke 9. (3) perkembangan prestasi olahraga
paralympic cabang olahraga atletik Indonesia
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskirptif kualitatif.
Subyek penelitian ini adalah NPC Indonesia. Pada penelitian ini dikaji tentang
pembinaan dan prestasi cabang olahraga atletik NPC Indonesia. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik (1) observasi atau pengamatan, (2)
wawancara dan (3) analisis arsip selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan
memfokuskan penajaman makna yang dilukiskan dalam kata-kata.. Teknik analisis
data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Validitas data
menggunakan teknik triangulasi data.
Kesimpulan: (1) pembinaan cabang olahraga atletik NPC Indonesia saat ini
baik karena pembinaan yang berjalan dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
Pembinaan yang dilakukan mengacu terhadap organisasi paralympic nasional dan
proses pembinannya dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan
seperti kepengurusan yang sudah memiliki agenda-agenda kegiatan baik agenda
untuk organisasi dan kegiatan untuk olahraga paralympic, serta dukungan atau
bantuan pemerintah baik daerah dan pusat juga baik. (2) Penyediaan sarana dan
prasarana cukup memadai ini terlihat dari penggunaan tempat latihan. NPC
Indonesia menggunakan tempat latihan yang dimiliki oleh pemerintah Kota
Surakarta seperti stadion, gor dan gedung olahraga. Selain itu aletik NPC Indonesia
mempunyai sarana latihan seperti  bola, net, dumbel, gawang dan sebagainya, yang
dalam penggunaanya tidak usah menyewa karena ini adalah milik sendiri. (3)
Prestasi atlet yang dihasilkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang
sangat baik. Cabang olahraga atletik NPC indonesia sekarang menjadi penyumbang
atlet dan medali paling banyak dalam timnas atlet difabel Indonesia. Prestasi yang
dihasilkan juga sangat baik mulai dari tingkat nasional dan internasional.
Kata Kunci: Sistem Pembinaan, Prasarana dan Sarana, Prestasi Atlet, NPC
Indonesia
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ABSTRACK
GRADUATION OF PARALLYMPIC SPORT AT LEVEL TRAIN AT THE
PREPARATION OF ASEAN PARAGAMES 9th YEAR 2017 (Description of NPC
Indonesia Athletic Sports Branch Development and Achievement). Thesis: Teacher
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, December
2017.
The purpose of this study to determine: (1) coaching sports paralympic
athletic sports Indonesia. (2) preparation of Athletic sports faces Asean Paragames
Ke 9. (3) the development of paralympic sports achievement athletic sports
Indonesia
This research uses qualitative descriptive research approach. The subject of this
research is NPC Indonesia. In this study was studied about the coaching and
performance of athletic sports NPC Indonesia. Technique of data collection using
technique (1) observation or observation, (2) interview and (3) analysis of archive
then processed, interpreted by focusing sharpening of meaning depicted in words ..
Data analysis technique in this research done descriptive qualitative. Data validity
using data triangulation technique.
Conclusion: (1) NPC Indonesia athletic training is currently good because
the coaching that goes from year to year has increased. The guidance made refers
to the national paralympic organization and its sustaining process is carried out on
an ongoing basis. Coaching is done like a stewardship that already has agenda of
activities both agenda for organization and activities for paralympic sport, as well
as support or assistance of both local and central government is also good. (2) The
provision of adequate facilities and infrastructure is evident from the use of the
training ground. NPC Indonesia uses the training ground owned by Surakarta city
government such as stadium, gor and sports hall. In addition, NPC Indonesia aliks
have training facilities such as ball, net, dumbbell, wicket and so on, which in its
use do not have to rent because this is his own. (3) Achievement of athletes
produced from year to year has improved very well. The athletic sports branch of
NPC Indonesia is now the largest contributor to athletes and medals in the
Indonesian team of athletes with disabilities. Achievements generated are also very
good starting from national and international level.
Keyword :
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MOTTO
“life is simple, you make choises and you dont look back”
(Han, Tokyo Drift)
“saya menganggap orang yang bisa mengatasi keinginan lebih berani dari pada
orang yang bisa menaklukkan musuhnya;
Karena kemenangan yang paling sulit diraih adalah kemenangan menaklukan atas
diri sendiri”
(Aristoteles)
“persaingan yang hebat adalah melawan pesaing terkuat yang memiliki motivasi
besar. Namun ketika menang dengan mudah tanpa motivasi, itu bukan rasaa yang
sama”
(valentino Rossi)
“Kepuasan itu terletak pada usaha bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras
adalah kemenangan besar”
(Mahatma Ghandi)
“jika tidak bisa jadi orang hebat, maka jadilah orang yang berguna bagi orang
disekitarmu
Setidaknya hidupmu tak akan sia-sia)”
(GPS Family)
“Hidup itu perlu niat, semangat dan tujuan”
(Penulis)
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